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1. У збірнику статей [12л,С.16] пропонуються системне 
застосування навчальних фізичних задач на уроці у вигляді логічного 
ланцюжка, що оптимально забезпечує дидактичні та виховні можливості 
навчання. В чому сутність такого системного застосування навчальних 
фізичних задач? 
2. Нерідко на уроці розв'язування задач, на етапі актуалізації 
раніше здобутих учнями знань і умінь, застосовують такі методичні 
прийоми: 1)учні по черзі розв'язують біля дошки запропоновані їм задачі; 
2)декілька викликаних учнів розв'язують задачі у зошитах або на листках; 
3)учні класу виконують 10-12 хвилинну самостійну письмову роботу. Які 
переваги і недоліки цих прийомів розв'язування задач з фізики? 
3. Розкрити роль вчителя на уроках, присвячених розв'язуванню 
задач, при поєднанні індивідуальної роботи учнів з колективною. 
4. При розв'язуванні задач у керівній діяльності вчителя 
виділяють організаторський і комунікативний компоненти [62, С.280]. В 
чому вони полягають? 
5. Розкрити аргументоване пояснення виразу: «Ефективність 
уроків розв'язування; задач залежить не тільки від їх змісту, а й від системи 
в доборі задач» [56,С.118]. 
6. Як уникнути формального використання формул учнями в 
процесі розв'язування задач? 
7. 3апропонувати для здійснення диференціації на уроці 
розв'язування задач завдання трьох рівнів складності з розділу 
«Електромагнітної індукції». 
8. Дати педагогічну оцінку 3) в розгляненому в статті [17л] 
диференційованому підходу до учнів при розв'язуванні так званих 
багатоваріантних задач. 
9. Здійснити проблемний підхід до вивчення сили тертя спокою за 
допомогою задачі такого змісту. «На столі лежить пластина масою 5 кг. 
Вантаж масою 1 кг за допомогою нитки, перекинутої через блок, тягне її 
вправо. Коефіцієнт тертя між поверхнями пластини і стола 0,4. Що можна 
сказати про рух пластинки?» Яку логічну послідовність вивчення матеріалу 
про сили тертя ви реалізували б, щоб створити проблемну ситуацію? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Дослідити можливості використання нових інформаційних 
технологій у навчанні учнів по розв’язуванні фізичних задач. 
2. Виявити шляхи удосконалення процесу керівництва 
розв'язуванням задач учнями. 
3. Розробити методику формування узагальнених умінь 
розв'язувати кількісні і якісні задачі. 
4. 3апропонувати прийоми і засоби активізації розумової 
діяльності учнів при проведенні уроку з розв'язування задач. 
5. Підготувати реферат на тему «Структура уроку, присвяченого 
розв'язуванню задач з фізики». 
6. Розкрити можливості задач у створенні проблемних ситуацій та 
організації пошукової діяльності учнів. 
7. Вивчити досвід учителів по проведенню уроків, присвячених 
розв'язуванню фізичних задач. Систематизувати і узагальнити одержані 
матеріали. 
8. Здійснити аналіз ролі і місця експериментальних задач у 
процесі навчання фізики. 
9. Вивчити утруднення вчителів у навчанні учнів розв'язуванню 
задач. Обгрунтувати дидактичні умови їх подолання. 
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